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1 2（ 5.9％) 40（ 3.6％)
2 6（17.6％) 157（14.0％)
3 14（41.2％) 279（25.0％)＊
4 6（17.6％) 77（ 6.9％)＊








Ｎ１ 3（ 8.8％) 237（21.2％)
Ｎ２ 13（38.2％) 179（16.0％)＊
Ｎ３ 5（14.7％) 55（ 4.9％)＊
Ｍ１ 0 8（ 0.7％)
進行度
? 10（29.4％) 618（55.3％)＊
? 2（ 5.9％) 177（15.8％)＊
? 12（35.3％) 217（19.4％)
? 10（29.4％) 106（ 9.5％)＊
Ｈ１ 2（ 5.8％) 17（ 1.5％)
Ｐ１ 8（23.5％) 76（ 6.8％)＊























5 0（ 0.0％) 1（ 6.6％)
深達度
Ｔ１ 1（ 7.1％) 2（13.3％)
Ｔ２ 2（14.3％) 2（13.3％)









? 2（14.2％) 0（ 0.0％)
? 4（28.6％) 7（46.6％)
? 4（28.6％) 4（26.7％)
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